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Технические требования, предъявляемые к фосфатному сырью, обусловлены технологическими возможностями и экономической целесообразностью химической переработки его на удобрения.
Сирийский фосфоритовый концентрат, поставляемый в Украину, содержит 29,6-30,5 % Р2О5. По содержанию тяжелых металлов он удовлетворяет нормативным требования Украины. Указанное сырье перерабатывают на фосфорную кислоту и удобрения. Однако увеличение поставок качественного фосфорита ограничено мощностью  участка обогащения. В настоящее время на ГОК накопилось до 7 млн. тонн «бедной» руды. В такой руде содержание Р2О5 колеблется от 22 до 26 %.
Цель исследований – оценить возможность переработки на фосфорную кислоту и удобрения  некондиционной сирийской руды.
Образец сирийской руды поступил в виде щебня и крупных кусков породы размером от 30 до 200 мм с визуально несовпадающими минералогическими характеристиками. Образец размололи до частиц с размером менее 0,4 мм.  Размолотая руда содержала 23,78 % Р2О5, 38,5 % СаО, 5,47 % СО2 и 22,7 % нерастворимого в НСl остатка.
При переработке на ЭФК размолотой руды  выявлены условия, обеспечивающие коэффициент разложения фосфорита в пределах (94-94,8)%.  Удельный расход серной кислоты  составил 3,197 т 100 % Н2SО4 на 1 т Р2О5 в кислоте (при переработке фосфорита  2,837 т 100 % Н2SО4 на 1 т Р2О5 в кислоте). Пульпа разложения данной руды имеет удовлетворительные характеристики по фильтруемости, скорость фильтрации составляет 75-85 % от скорости фильтрации пульпы, получаемой на типовом фосфорите. Съем гипса на фильтре–6,5 т/(м2·ч). Наработан образец ЭФК с содержанием 24,8 % Р2О5, 1,69 % SО3, 1,27 % F, 0,39 % СаО , 0,4 % MgO, 0,22 % Fе2О3. 
Из кислоты   получен аммофос первого сорта  следующего состава:
N-12,5 %, Р2О5общ-51,1%, Р2О5усв-51,1%, Р2О5в.р–48,4%, F-2,4%.
При исследованиях установлено, что нерастворимые в кислоте примеси выводятся из технологии с фосфогипсом. Содержание в фосфогипсе инертов составило 13-16 %, поэтому  масса   образующегося  фосфогипса на 1 т 100 % Р2О5 больше, чем при переработке фосфорита рядовой поставки.
Полученную фосфорную кислоту подвергли концентрированию (упарке) при атмосферном давлении. Упаривание  кислоты до содержания (40-42) % Р2О5 не вызывает затруднений. Упаренная кислота подвижна и не загустевает при 200С. При упаривании в газовую фазу выделилось 20 % F.
Таким образом, переработка некондиционной руды на ЭФК технологически возможна. Полученные дополнительные данные позволяют точнее оценить условия экономичности реализации  такой технологии.


